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VIERNES/14 DE ENERO DE 1977 
NÚM 10 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
SEGUNDA JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
O V I E D O 
(Continuación) 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes-León, entre el p. k. 49,000 y el p. k. 61,000 en los Términos Municipales de Carrocera y.Rioseco 
de Tapia (León). 
Aprobado en fecha de 26 de noviembre de 1976 por la Dirección General de Carreterás y Caminos Ve-
cinales el Proyecto de Trazado entre el p. k. 49,000 y el p. k. 61,000 de la Autopista de Peaje Campomanes-
León cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2417/75 de 22 de agosto, en relación 
con el artículo 16.1 de la Ley 8/72^ . de 10 de . mayo, entendiéndose implícita la necesidad de ocupación en la 
aprobación del Proyecto y reputándose .urgente la ocupación de los bienes afectados, de conformidad con lo 
dispuesto por los apartados 2 y 4 del artículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan en los Ayuntamientos en que radican jos bienes afec-
tados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 52 citado, 
llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, si procediese, él de las de 
ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o. intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta él día .señalado para el levantamiento de las actas previas, cuántas alegaciones estimen oportunas a 
ios solos efectos de subsanar los posibles errores qué se hayan podido padecer al relaciojiar los bienes y de-
rechos que se afectan. , - ' • : ^ : 
La Sociedad "Autopista Concesionária Astur-Leónesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiaíiprio 
ios derechos y obligaciones de beneficiária de lá expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Oviedo, a 27 de diciembre de 1976.—El ingeniero Jefe (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
TERMINO MUNICIPAL DE RIOSECO DE TAPIA 
Núm. 
finca 
RT-86 
RT-87 
RT-87 
bis 
RT-88 
RT-89 
RT-89 
bis 
RT-90 
RT-91 
RT-91 
bis 
RT-92 
RT-93 
RT-93 
bis 
RT-94 
RT-95 
RT-96 
RT-97 
RT-98 
RT-98 
bis 
RT-99 
RT-100 
RT-101 
RT-102 
RT-103 
RT-104 
RT-105 
RT-106 
RT-107 
RT-107 
bis 
RT-108 
RT-109 
RT-110 
TITULAR Y DOMICILIO 
Marcelino Alvárez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Rafaela Diez Suárez 
Tapia de la Ribera. León 
Victorino Diez Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León 
Emilio Beltrán Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Antonio García . 
Tapia de la Ribera. León 
Amparo García Martínez 
Río Sella, 53. Oviedo 
Regina Diez Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
Marcelino Alvarez Rodríguez , 
Tapia de la Ribera. León 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Rafaela Diez Suárez 
Tapia de la Ribera, León 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Primitiva Rodríguez García 
c/. Nazaret, 64. León 
Manuel Suárez González 
Tapia de la Ribera. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Horacio Rodríguez Diez 
c/. Mediodía. Benaisa. Lérida 
Bernabé Diez González 
Tapia de la Ribera. León 
Lucas Fernández Fernández 
c/. Cantabria, 74-5.0-4.0. Barcelona-5 
Emilio Beltrán Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Angel Beltrán Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
José Alfonso Omaña 
Selga de Ordás. León 
Angel Martínez Fernández 
c/. Burgo Nuevo, 2-7.0-B. León 
Floripes Diez Gutiérrez 
Tapia de la Ribera. León 
Domingo García Martínez 
Santa Marina - Turón - Oviedo 
Genuario García Rodríguez 
c/. del Marqués de Santa María del 
Villar, 7- l.<>-izqda. León 
Elíseo García Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Francisco Diez García 
Tapia de la Ribera. León 
Juan Omaña Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Superficie 
afectada 
DATOS CATASTRALES (1) 
1.660 
1.660 
1.960 
300 
130 
130 
450 
650 
650 
850 
1.000 
1.000 
910 
440 
1.260 
390 
2.200 
2.200 
80 
225 
160 
890 
710 
430 
1.470 
765 
880 
880 
200 
50 
480 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
r . 341 Rústica prado secano 2.a 
342 Rústica prado secano 2.a 
342 Arrendatario 
— Camino 
315 Rústica pastos 2.a 
315 Arrendatario 
314 Rústica viña única 
313 parte Rústica labor secano 3.a 
313 parte Arrendatario 
313 parte Rústica labor secano 3.? 
312 Rústica labor secano 3.a 
312 Arrendatario 
311 Rústica labor secano 3.a 
310 Rústica pastos. 2.a 
320 Rústica prado secano 2.a 
321 Rústica viña única 
309 Rústica pastos 2.a 
309 Arrendatario 
305 Rústica pastos 2.a 
306 Rústica pastos 2 a 
322 Rústica pastos 2.a 
308 Rústica pastos 2.a 
307 Rústica pastos 3.a 
287 Rústica viña única 
288 Rústica pastos 2.a 
289 Rústica viña única 
290 
290 
291 
279 
280 
Rústica viña única 
Arrendatario 
Rústica viña única 
Rústica viña única 
Rústica viña única 
18-2-13 
25-2-12 
25-2-11 
18-2-16,30 
18-2-16,30 
25-2-11 
24- 2-13 
25- 2-12 
18-2-13 
18-2-13 
25-2-12 
18-2-13 
18-2-13 
18-2-12 
25-2-11 
24- 2-16,30 
25-2-13 
21- 2-13 
25-2-13 
18-2-16,30 
25-2-16,30 
22- 2-13 
25-2-16,30 
24-2-13 
24- 2-11 
25- 2-16,50 
25-2-12 
22-2-12 
25-2-16,30 
25-2-16,30 
21-2-12 
Núm. 
finca 
RT-IU 
RT-111 
bis, 
RT-112 
RT-113 
RT-114 
RT-114 
bis 
RT-115 
RT-116 
RT-116 
bis 
RT-117 
RT-117 
bis 
RT-118 
RT-119 
RT-120 
RT-121 
RT-122 
RT-123 
RT-124 
RT-125 
RT-126 
RT-127 
RT-128 
RT-129 
•RT-130 
RT-130 
bis 
RT-131 
RT-132 
RT-133 
RT-134 
RT-135 
RT-136 
RT-137 
TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie 
afectada 
José García García 
Travesía Bolivia, 1 - 1° - izqda. 
La Calzada. Gijón 
Magdalena García García 
Tapia de la Ribera. León 
Avivo Vaicarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Evaristo Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Pedro Mallo Calvete 
c/. Ramiro Valbuena, 7, port. León 
Víctor Fernández Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Víctor Fernández Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Félix García Calvete 
Grupo Sagarminaga - bloque 5 
Santucho - Bilbao 4 
Félix Diez García 
Tapia de la Ribera. León 
Secundino Alvarez Pérez 
Cardenal Cisneros, 3-l.0-izqda. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro. Muro, 5. Valladolid. 
Junta Vecinal de Tapia. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri 
bera. León 
Hermenegildo González Robla 
Tapia de la Ribera. León 
Angel García Alvarez 
c/. Montseni, 10-3.°-2.a. San An-
drés de la Barca. Barcelona 
Basilio Diez González 
Tapia de la Ribera. León 
Juan Omaña Diez 
Tapia de la Ribera. León 
José Rodríguez Suárez 
Tapia de la Ribera. León 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro. c/. Muro, 5. Valladolid 
Rafaela Diez Suárez 
Tapia de la Ribera. León 
Regina García Alvarez 
c/. Cervantes, 19. Bembibre. León 
Amparo García Martínez 
c/. Río Sella, 56. Oviedo 
Wenceslao García Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Angel Beltrán Diez 
Tapia de la Ribera. León 
María Fernández Diez 
Portería Edificio Servicio Avia, 
c/. Roa de la Vega. León 
Angel Alvarez González 
Tapia de la Ribera. León 
Manuel Suárez González 
Tapia de la Ribera. León 
Luzdivina Rodríguez Omaña 
c/. Héroes de Simancas, 10 -1.° 
Mieres. Oviedo 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
c/. Capitán Almeida, 19-5.°. Oviedo 
María Fernández Diez 
Portería Edificio Servicio Avia, 
c/. Roa de la Vega. León 
770 
770 
280 
L420 
545 
545 
810 
1.410 
1.410 
1.010 
1.010 
40 
2.350 
1.550 
615 
55 
560 
870 
800 
1.005 
2.000 
S65 
995 
15 
15 
1.110 
1.720 
1.820 
1.120 
775 
295 
210 
DATOS CATASTRALES (1) 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10_ 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Parcela 
281 
281 
296 
274 
273 
273 
272 
271 
271 
270 
270 
269 
548 
115 
114 
113 
112 
111 
133 
134 
132 
132 
135 
136 
137 
140 
139 
138 
Naturaleza y clase 
del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
Rústica viña única 
Arrendatario 
Rústica viña única 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Arrendatario 
Rústica pastos' 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Arrendatario 
Rústica pastos 2.a 
Arrendatario 
Rústica pastos 2.a 
Barranco 
Rústica pastos 2.a 
Cañada de Valdegris 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica labor secano 3.a 
Barranco 
Rústica improductivo 
Rústica pastos 2.a 
Rústica viña única 
Arrendatario 
Rústica viña única 
Rústica pastos 2.a 
Rústica viña única 
Rústica viña única 
Rústica viña única 
Rústica viña única 
156 Rústica pastos 2.a 
21-2-16,30"~ 
25-2-16,30 
24-2-12 ; 
22- 2-16,30 
28-2-12 
28-2-11 
28-2-11 
28-2-12 
18-2-12 
24-2-16,30 
24-2-16,30 
24- 2-16,30 
18-2-16,30 
18-2-16,30 
28-2-11 
28-2-12 
25- 2-11 
25-2-16,30 
21-2-12 
25-2-12 
28-2-12 
24-2-13 
24- 2-11 
,25-2-16,30 
28-2-12 
28-2-11 
25- 2-11 
28-2-13 
28-2-13 
28-2-12 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie 
afectada 
(m>) 
DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela 
Naturaleza y clase 
del bien afectado 
Fechas^ del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Dia Mes Hora 
RT-138 
RT-139 
RT-140 
RT-141 
RT-141 
bis 
RT-142 
RT-143 
RT-144 
RT-145 
RT-146 
RT-147 
RT-148 
RT449 
RT-150 
RT-151 
RT-152 
RT-153 
RT-154 
RT-155 
RT-156 
RT-157 
RT-158 
RT-159 
RT-160 
RT-161. 
RT-162 
RT-163 
RT-164 
RT-165 
RT-166 
RT-167 
RT-168 
RT-169 
Gonzalo Omaña Fernández y Hos. 
Tapia de la Ribera. León 
Genoveva Fernández Rodríguez 
G / . Menorca, 80-82-16 E. Barcelona-5 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León 
Esperanza Suárez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Victorino Diez Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Saturnino Valcarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
José Diez Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Florentina Viñuela Fernández ' 
Tapia de la Ribera. León 
Regina Diez Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
Lucas Fernández Fernández 
c/. Cantabria, 74-5.0-4.a. Barcelona-5 
Francisco López García 
Grupo Sagarminaga - Bloque 5. 
Santucho. Bilbao 4. 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Elíseo García Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Rafaela Diez Suárez 
Tapia de la Ribera. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Félix Diez García 
Tapia de la Ribera. León 
Hros. Angela Suárez González 
Tapia de la Ribera. León 
Angel Beltrán Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Jenaro García Suárez 
Tapia de la Ribera. León 
Regina Diez, Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
c/. Capitán Almeida, 19-5.°. Oviedo 
Antonio García Diez 
Avda. Brugmann-327 -Bruselas 
1-180 - Bélgica 
Jesús García Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
José García Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
María Diez Gutiérrez 
Tapia de la Ribera. León 
Rafaela Diez Suárez 
"íapia de la Ribera. León 
Manuel Suárez González 
Tapia de la Ribera. León 
José García Omaña 
Tapia,de la Ribera. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Rosalía Diez García 
c/. Victoria, 4. Trobajo del Camino 
León 
Jesús García. Alvarez 
Tapia d é la Ribera. León 
Medardo y M.a Fernández-FdeZi 
Tapia de la Ribera. León 
María Mallo García 
cy. Ramiro Valbuena, 5. León 
1.100 
650 
1.030 
2.530 
2.530 
25 
1.210 
1.365 
10 
1.615 
1.405 
2.340 
2.420 
10 
215 
1.540 
1.570 
175 
55 
2.730 
3.960 
500 
325 
920 
1.600 
150 
85 
105 
1.550 
1.480 
390 
230 
365 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
154 Rústica viña única 
• 153 Rústica viña única 
552 M.U.P. 112-B 
155 Rústica pastos 2.a 
155 Arrendatario 
181 Rústica viña única 
177 Rústica viña única 
178 Rústica viña única 
182 Rústica labor secano 3.a 
179 Rústica viña única 
180 Rústica pastos 2.a 
197 Rústica viña única 
198 Rústica viña única 
192 Rústica pastos 2.a 
193 Rústica pastos 2.a 
199 Rústica viña única 
206 Rústica pastos 2.a 
205 Rústica pastos 2.a 
208 Rústica viña única 
207 Rústica pastos 2.a 
213 Rústica pastos 2.a 
196 Rústica pastos 2 a 
218 Rústica pastos 2.a 
219 Rústica labor secano 3.a 
217 Rústica pastos 2.a 
216 Rústica pastos 2.a 
221 Rústica pastos 2.a 
222 Rústica pastos 2.a 
220-223 Rústica labor secano 3.a 
229 Rústica pastos 2.a 
224 Rústica pastos 2.a 
225 Rústica pastos 2.a 
226 IRústica: labor secano 3.a 
18-2-11 . 
28-2-11 „ 
28^ 2-11 
25-2-11 
21- 2-11 
24- 2-12 
28-2-12 
25- 2-12 
25-2-13 
28-2-12-
22- 2-13 
22-2-12 
25-2-12 
.21-2-12 
18-2-12 
28-2-11 
25-2-16,30 
28-2-11 
25-2-12 
28-2-13 
28-2-12 
28-2-13 
18-2-11 
22-2-12 
25-2-12 
25-2-11 
18-2-11 
24-2-16,30 
28-2-13 
28-2-13 
28-2-13 
22-2-12 
Núm. 
finca T I T U L A R Y DOMICILIO 
Superficie 
afectada 
DATOS C A T A S T R A L E S (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
RT-170 
RT-171 
RT-172 
RT-173 
RT-174 
RT-175 
RT-176 
RT-177 
RT-177 
bis 
RT-178 
RT-178 
bis 
RT-179 
RT-179 
bis 
RT-180 
RT-181 
RT-182 
RT-183 
RT-184 
RT-185 
RT-186 
RT-187 
RT-188 
RT-189 
RT-190 
RT-191 
RT-192 
RT-193 
RT-194 
RT-195 
RT-196 
RT-197 
RT-198 
RT-Í99 
Rosalía Diez García , 
c/. Victoria, 4. Trobajo del Camino. 
León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León 
Angel Martínez Fernández 
c/. Burgo Nuevo, 2-7.0- B. León 
Gregorio Suárez González 
Tapia de la Ribera. León 
Restituto Fernández Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Primitiva Rodríguez García 
c/. Nazaret, 64. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia de, la Ribera. León 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Paulino Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Jesús Diez Alvarez 
c/. Casa Oliva, 93-95-6.0-3.a 
Barcelona - 5 
Evaristo Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León, 
Gabriel García Alvarez 
c/. Vidrieros, 3 A. León 
Avivo Valcarce Alvarez 
Tapia de- la Ribera. León 
Francisco García Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri 
bera. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta 
pía. León 
Aurea Diez Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta 
pía. León 
Valiente Fontano Guerra 
Rioseco de Tapia. León 
Luis Diez Alvarez y Hos. 
Avda. Roma, 7. León 
Concepción Gutiérrez Diez 
Trobajo del Camino. León 
Hijos de Francisco Diez Alvarez 
Pza. P. Justina, 22 - Bar Argentino 
León 
Amador Alvarez Villalba 
Rioseco de Tapia. León 
Hros. de Encarnación Pérez Alvez 
Rioseco de Tapia. León 
Julio Román Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Hros. Manuela García García 
Rioseco de Tapia. León 
Amador Alvarez Villalba 
Rioseco de Tapia. León 
Sofía Alvarez Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Eustaquio García 
Rioseco de Tapia. León 
Hros. Mariano Fernández García 
Rioseco de Tapia. León 
Francisco Diez González 
Rioseco de Tapia. León 
Manuela Suárez Diez 
c/. Lamas Carvajal, 44r3.0-izíicla. 
Orense 
Isaac Alvarez 
Avda. Doctor Fleming, 22. León 
525 
610 
2.800 
320 
700 
2.800 
1.130 
1.230 
1.230 
1.340 
1.340 
1.130 
1.130 
1.030 
14.810 
5.860 
2.580 
3.710 
1.460 
360 
3.200 
3.670 
1.550 
890 
1.110 
745 
470 
350 
595 
4.780 
1.430 
1.200 
1.770 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
227 
552 
230 
231 
233 
234 
235 
237 
Rústica pastos 2.a 
M.U.P. 112-B 
Rústica pastos 2.* 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
237 Arrendatario 
238 
238 
239 
239 
240 
556 
560 
513 
560 
518 
512 
519 
520 
523 
525 
524 
521 
522 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
Rústica pastos 2.a 
Arrendatario 
Rústica pastos 2.a 
Arrendatario 
Rústica pastos 2.a 
M.U.P. 112-B . 
M.U.P. 112-D 
Rústica pastos 2.a 
M.U.P. 112-D. 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
Rústica 
pastos 2.a 
pastos 2.a 
pastos 2.a 
pastos 2.a 
pastos •2.a 
pastos 2.a 
pastos 2.a 
pastos 2.a 
prados 2.a 
pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.,l 
28-2-13 
24-2-13 
21-2-11 
28-2-13 
18-2-12 
21- 2-12 
28-2-13 
22- 2-13 
-28-2-16,30 
22-2-16,30 
24-2-13 
24-2-12 
28-2-16,30 
28-2-16,30 
28-2-16,30 
28-2-16,30 
28-2-16,30 
28-2-16,30 
1-3-11 
28-2-16.30 
1-3-11 
1-3-11 
1-3-11 
1-3-11 
1-3-11 
' 1-3-12 
25-2-13 
1-3-12 
1-3-12 
Núm. 
finca 
RT-200 
RT-201 
RT-202 
RT-203 
RT-204 
RT-205 
RT-206 
RT-207 
RT-208 
RT-209 
RT-210 
RT-211 
RT-212 
RT-213 
RT-214 
RT-215 
RT-216 
RT-217 
RT-218 
RT-219 
RT-220 
RT-221 
RT-222 
RT-223 
RT-224 
RT-225 
RT-226 
RT-227 
RT-228 
RT-228 
bis 
RT-229 
RT-230 
RT-231 
T I T U L A R Y DOMICILIO 
Hros. Esperanza Suárez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Manuel Diez Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Júnta Vecinal de Rioseco de Ta-
pia. León 
Ramón Suárez Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Manuela Suárez Alvarez 
c/. Lamas Carvajal, 44-3.°. Orense 
José Rodríguez Diez 
c/. Alejandro Sánchez. Madrid 19 
Gumersinda Suárez García ' 
c/. República Argentina, 32-6.0-A. 
León 
Angel Diez Alvarez y Hños. 
Rioseco de Tapia. León 
Bernardo Diez García 
Santa María de Ordás. León 
Arsenio Menéndez Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Juan Miranda Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Herminio Alvarez Villalba 
Rio'seco de Tapia. León 
Gregorio Alvarez Ordás 
Rioseco. de Tapia. León 
José María Diez Crespo 
c/. Travesía de Rodríguez Pandie-
Ua, 3-8.0-C. León 
Marcelino Alvarez Alonso 
Rioseco de Tapia. León 
Angel García Diez y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Federico Diez García 
Cura Párroco de Arroces - Gijón. 
Oviedo 
Marcelino Alvarez Alonso 
Rioseco de Tapia. León 
Agustina Fernández González 
Rioseco de Tapia. León 
Maximino García Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Consolación Diez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
José García Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Agustín Iglesias Diez y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta-
pia. León 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, c/. Muro, 5. Valladolid 
Hrd. Bernabé González Alonso 
Rioseco de Tapia. León 
Joaquín Alvarez Ordás 
Rioseco de Tapia. León 
Consolación Diez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Hrd. Avelina Diez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Amador Diez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta 
pia. León 
Amador" Alvarez Villalba 
Rioseco de Tapia. León 
Carmen García García y Hros. 
Rioseco de Tapia. León 
Superficie 
aklada 
(m.2) 
1.810 
800 
186 
650 
3.460 
575 
1.970 
1.300 
2.240 
2.775 
950 
1.450 
690 
790 
1.670 
295 
1.260 
630 
765 
285 
695 
1.760 
2.420 
490 
2.470 
400 
910 
1.170 
350 
350 
740 
1.760 
2.160 
DATOS C A T A S T R A L E S (1) 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Parcela 
533 
532 
503 
534 
502 
535 
499 
537 
495 
539 
493 
492 
494 
491 
489 
490 
488 
481 
478 
477 
479 
480 
Naturaleza y clase 
del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
115 
116 
122 
123 
123 
117 
112-113 
114 
Rústica pastos 2.a ' 
Rústica pastos 2.a 
Camino de la Cuesta 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica repoblación pinos 
Rústica repoblación pinos 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica repoblación pinos 
Rústica pastos 2.a 
Rústica repoblación pinos 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2* 
Rústica pastos 2 a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica labor secano 1 
Rústica labor secano 1 
Rústica labor secano 1 
Camino del Valle 
Arroyo del Valle la Villa 
Rústica prado secano 1.a 
Rústica prado secano 1.a 
Rústica prado secano 2.a 
Rústica prado secano 2.a 
Arrendatario 
Cañada del Valle 
Rústica labor secano 1.a 
Rústica labor secano 1.a 
28-2-11 
18-2-13 
21-2-16,30 
1-3-12 
1-3-12 
1-3-12 
1-3-13 
1-3-13 
1-3-13 
1-3-13 
1-3-13 
1-3-13 
1-346,30 
1-3-16,30 
1-3-16,30 
1-3-16,30 
3-3-16,30 
1-3-16,30 
1-3-16,30 
3-3-11 
3-3-11 
3-3-11 
3-3-11 
21-2-16,30 
1-3-13 
1-3-16,30 
3-3-11 
3-3-12 
3-3-12 
21-2-16,30 
1-3-11 
3-3-12 
Núm. 
finca 
RT-232 
RT-233 
RT-234 
RT-235 
RT-236 
RT-237 
RT-237 
bis 
.RT-238 
RT-239 
RT-240 
RT-241 
.RT-242 
RT-243 
RT-244 
RT-245 
RT-246 
RT-247 
RT-248 
RT-249 
RT-250 
RT-250 
bis 
RT-251 
RT-251 
bis 
RT-252 
RT-252 
bis 
RT-253 
RT-254 
RT-254 
bis 
RT-255 
RT-256 
RT-257 
RT-258 
RT-259 
T I T U L A R Y D0M1G1LI0 
Superficie 
Elena Miranda García 
Rioseco de Tapia. León 
Baltasar Suárez Fernández 
Rioseco de Tapia. León 
Hros. Isidro Román García 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta-
pia. León 
Manuel Diez Rodríguez 
Rioseco de Tapia. León 
Rosalía Diez Diez 
Lorenzana. León 
Amador Diez Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Jefatura Provincial de Carreteras. 
León * \ 
Hros. Mariano Fernández García 
Rioseco de Tapia. León 
Secundino Miranda Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Juan Miranda Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Ascensión Suárez 
c/. Esla, 6-5.0-G. León 
Aureliano Miranda Diez 
Olleros de Alba. León 
Manuel Beltrán -
Rioseco de Tapia. León 
Francisco Aivarez Crespo y Hros. 
Rioseco de Tapia. León 
José García 
c/. Manso, 8-2.0-izqda. Gijón. Oviedo 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta-
pia. León 
Tomás Diez González 
Rioseco de Tapia. León 
María Aivarez Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Isidora Miranda García 
León 
Secundino Miranda Diez 
Rioseco de Tapia. León 
Isaías Alonso 
Avda. 18 de Julio, 44 (Bar Caracas) 
León 
Agustín Fernández González 
Rioseco de Tapia. León 
Bernardo Diez García 
Santa María de Ordás. León 
Francisco Diez 
Rioseco de Tapia. León 
José María Diez Crespo 
3.a Travesía de Rodríguez Pandie-
11a, 3-8.0-C. León 
Amalia García Fernández 
Rioseco de Tapia. León 
Wenceslao Fernández 
Rioseco de Tapia. León 
Alvaro Zapico Suárez 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta^ 
pia. León 
Josefa García García 
Rioseco de Tapia. León 
José García Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Federico Diez García 
Cura Párroco de Arroes - Gijón 
Oviedo 
1.730 
640 
1.160 
" 160 
220 
355 
355 
620 
620 
420 
480 
440 
470 
470 
400 
135 
9.680 
335 
5 
1.820 
L820 
1.560 
1.560 
1.785 
1.785 
1.880 
1.270 
1.270 
2.820 
1.530 
15 
35 
10 
DATOS C A T A S T R A L E S (1) 
Polígono Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
118 Rústica labor secano 1.a 
119 120 Rústica labor secano 1.a 
121'Rústica labor secano 1.a 
— Camino 
125 Rústica labor secano 1.* 
127 Rústica labor secano 1/ 
127 Arrendatario 
— Carretera de Rioseco de 
Tapia a Camposagrado 
1.140 Rústica repoblación pinos 
1.139 Rústica repoblación pinos 
1.138 Rústica repoblación pinos 
1.137 Rústica repoblación pinos 
1.136 Rústica repoblación pinos 
1.1311.132 Rústica labor secano 1.a 
1.134 Rústica labor secano 1.a 
1.135 Rústica labor secano 1.a 
5 M.Ü.P. 112-D 
1.161 Rústica labor secano 1. 
1.162 Rústica labor secano 1.a 
1.068 1.069 Rústica labor secano 1.a 
1.069 Arrendatario 
1.066 parte Rústica repoblación pinos 
1.067 
1.067 
1.066 parte 
1,066 parte 
1.C64 
1.064 
1.033 
1.052 
1.050 
1.049 
Rústica labor secano 2.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 2.^  
Arrendatario 
Rústica labor secano 2.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica labor secano 2.a 
Rústica labor secano 2.a 
1.048 Rústica labor secano 2.a 
3-3-12 ' 
3-3-12 
3-3-12 
21-2-16,30 
3-3-12 
3-3-12 
3-3-12 
1-3-12 
3-3-16,30 
1-3-13 
3-3-16,30 
3-3-16,30 
3-3-13 
3-3-13 
3-3-16,30 
3-3-12 
3-3-13 
3-3-13 
3-3-16,30 
3-3-13 
1-3-16,30 
1-3-13 
25-2-13 
1-3-16,30 
3-3-13 
3-3-16,30 
3- 3-13 
21-2-16,30 
4- 3-11 
3-3-íl 
3-3-16.30 
Núm. 
finca T I T U L A R Y DOMICILIO 
RT-259 
bis 
RT-260 
RT-260 
bis 
RT-261 
RT-262 
RT-263 
RT-264 
RT-265 
RT-266 
RT-267 : 
RT 2^68 
RT-269 
RT-270 
RT-271 
RT-272 
RT-273 
RT-274 
RT-275 
RT-275 
bis 
RT-276 
RT-277 
RT-278 
RT-279 
RT-280 
RT-281 
RT-282 
RT-283 
RT-284 
RT-285 
Rt-286 
RT-287 
RT-288 
RT-289 
RT-290 
Superficie 
afectada 
(m.a) 
José García Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Trinidad, Calvete 
Rioseco de Tapia. León 
Genuario García Alvarez . 
Rioseco de Tapia. León 
Isidro Santos Pérez 
c/. Valle Hermoso, 11-4.°. Madrid-15 
Amador Alvarez Villalba 
Rioseco de Tapia. León 
Josefa García García 
Rioseco de Tapia. León 
Marcelino Alvarez Alvarez y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Sofía Merino Quintanilla 
Rioseco de Tapia. León-
Agustín Iglesias Diez y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, c/. Muro, 5. Valladolid 
Hros. Aurora Fontano Guerra 
Rioseco de Tapia. León 
Frañcisco Alvarez Crespo y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Ricardo Calvete Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Genuario García Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Francisco Alvarez Crespo y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Hros. Alpio Labrador Fontano 
Rioseco de Tapia. León 
María Diez González 
Rioseco de Tapia. León , 
Hros. Gabriel Diez González 
Rioseco de Tapia. León 
Maximino García Crespo 
Rioseco de Tapia. León 
Lisardo Llamazares Diez 
Rioseco de Tapia. León 
María Alvarez Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Isaac Alvarez 
Avda. Doctor Fleming, 22. León 
María Alvarez Alvarez 
Rioseco de Tapia. León 
Desconocido 
Francisca Alvarez Fernández 
Villamanín. León 
Balbina Alvarez González 
Rioseco de Tapia. León 
Hros: Angela García García 
Rioseco de Tapia. León 
Gregorio Alvarez Ordás 
Rioseco de Tapia. León 
Junta Vecinal de Rioseco de Ta 
pía. León 
Alvaro Zapico Suárez 
Rioseco de Tapia. León 
Manuela Suárez Diez 
c/. Lamas Carvajal, 44-3.° - izqda, 
Orense 
Angel Diez Alvarez y Hnos. 
Rioseco de Tapia. León 
Hros, Alipio Labrador Fontano 
Rioseco de Tapia. León 
Luis Diez Alvarez y Hnos. 
Avda. Roma, 7. León L 
DATOS C A T A S T R A L E S (1) 
10 
1.350 
1.350 
1.450 
1.195 
1.790 
2.040 
3.460 
65 
1.610 
2.300 
6 
1.750 
1.100 
450 
1.550 
840 
520 
520 
1.250 
2.610 
2.450 
900 
1.150 
5:510 
2.300 
2.050 
1 5 
1.515 
400 
525 
630 
1.380 
2.100 
Parcela 
Naturaleza y clase 
del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1.048 Arrendatario 
1.046 Rústica labor secano 2.a 
1.046 Arrendatario 
1.030 Rústica viña única 
1.045 Rústica labor secano 2.a 
1.029 Rústica viña única 
1.034 Rústica labor secano 3.a 
1.036 Rústica pastos 2.a 
1.035 Rústica labor secano 3.a 
— Arroyo de Bargarienzo 
996 Rústica labor secano 3.a 
999 Rústica labor secano 3.a 
997 Rústica pastos 2.a 
998 Rústica pastos 2.a 
999 Rústica labor secano 3.a 
995 Rústica pastos 2.a 
1.001 Rústica pastos 2.a 
1.000 Rústica pastos 2.a 
1.000 Arrendatario 
1.005 Rústica viña única 
1.003 Rústica pastos 2.a 
1.006 Rústica pastos 2.a 
985 
1.235 
1.007 
Rústica monte bajo U.á 
Rústica robledal U.a 
Rústica pastos 2.a 
981 Rústica pastos 2.' 
982 
983 
1.238 
978 
977 
976 
969 
967 
Rústica labor secano 3.! 
Rústica labor secano 3.1 
M.U.P. 112-D 
Rústica labor secano 3.1 
Rústica labor secano 3. 
Rústica labor secano 3. 
Rústica pastos 2.a 
Rústica pastos 2 a 
3- 3-11 
24-2-11 
4r3-ll 
4- 3-16,30 
1-3-11 
4-3-11 
4-3-11' 
4-3-11 
3- 3-11 
4- 3-11 
3- 3-13 
4- 3-11 
4-3-11 
3- 3-13 
4- 3-12 
4-3-11 
4-3-11 
3- 3-11 
4- 3-12 
4r3-12 
1-3-12 
4-3-12 
4-3-16,30 
4-3-12 
4-3-12 
4-3-12 
1-3-16,30 
3-3-13 
1-3-12 
1-3-13 
^3-12 
28-2-16,30 
(1) Datos facilitados por el Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de León. (Continuará) 20 
